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Abstract:  The lack of farmers' knowledge about various palm oil palm plant diseases and how to 
prevent plant is not attacked by the disease even with the lack of knowledge has led to mistakes in 
dealing with diseases that attack the oil palm plantations. On the other hand, to meet experts who 
are experts in the field of agriculture plant oil palm is very difficult, it is necessary for the right 
technology to solve the problem of oil palm plantations.  One way to overcome this problem by 
building a plant disease expert system palm, to facilitate the farmers know the oil palm plant 
diseases. There are various methods in an expert system, but here using certainty factor.  This 
study resulted in an expert system that can be used as a means for diagnosing the disease of oil 
palm trees are diseased, in the application development using Android SDK android studio and 
used to run android emulator on a computer or pc.   
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Abstrak: Minimnya pengetahuan petani tentang berbagai penyakit tanaman kelapa sawit dan cara 
mencegah tanaman tidak terserang penyakit bahkan dengan minimnya pengetahuan telah menyebabkan 
kesalahan dalam menangani penyakit yang menyerang perkebunan kelapa sawit. Di sisi lain, untuk 
menemui para ahli yang ahli di bidang pertanian tanaman kelapa sawit sangatlah sulit, maka diperlukan 
teknologi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan perkebunan kelapa sawit. Salah satu cara untuk 
mengatasi masalah tersebut dengan membangun sistem pakar penyakit tanaman kelapa sawit, untuk 
memudahkan para petani mengetahui penyakit tanaman kelapa sawit. Ada berbagai macam metode dalam 
sistem pakar, namun disini menggunakan faktor kepastian. Penelitian ini menghasilkan suatu sistem pakar 
yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mendiagnosis penyakit pohon kelapa sawit yang terserang 
penyakit, dalam pengembangan aplikasi menggunakan Android SDK android studio dan digunakan untuk 
menjalankan emulator android di komputer atau pc. 
 
Kata kunci: Kata kunci: Android, sistem pakar, Android Studio, SQLite, database, Android SDK, 
Prototipe. 
 
1. PENDAHULUAN  
 
Perkembangan teknologi dalam bidang 
pertanian sangat pesat pada beberapa tahun 
terakhir ini. Beberapa panduan serta cara-cara 
mengatasi penyakit sudah membanjiri pasaran, 
termasuk juga tanaman kelapa sawit. Kelapa 
sawit sering mendapat gangguan hama dan 
penyakit, serangan hama dan penyakit sangatlah 
merugikan. Perkembangan pembangunan sistem 
pakar dalam bidang pertanian diharapkan 
mampu memperbaiki kualitas pertanian. 
Memindahkan kepakaran yang dimiliki oleh 
seorang ahli pertanian ke dalam suatu aplikasi 
mobile [1]. Pada penelitian ini akan 
dikembangkan sebuah aplikasi yang dapat 
digunakan sebagai sarana untuk mengetahui 
penyakit tanaman kelapa sawit yang bertujuan 
untuk mempermudah para petani kelapa sawit 
mengetahui penyakit tanaman kelapa sawit.  
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Kelapa sawit (Elaeis guineensis) termasuk 
tumbuhan pohon, yang tingginya dapat mencapai 24 
meter. Kelapa sawit memiliki buah dan bunganya 
berupa tandan bercabang banyak, buahanya kecil bila 
masak berwarna merah kehitaman. Daging buah 
kelapa sawit ini mengandung minyak yang 
digunakan untuk sebagai bahan minyak goreng, 
sabun, lilin [2]. Tidak hanya itu, minyak dari kelapa 
sawit ini juga dimanfaatkan untuk bahan bakar 
(biodisel). Usaha pertanian kelapa sawit memberikan 
sumbangan yang sangat besar sebagai sumber devisa 
dalam menampung pembangunan Nasional yang 
tinggi. Sebagai komuditas yang mempunyai nilai 
ekonomis tinggi, selayaknya pengembangan usaha 
tani kelapa sawit ini mendapatkan perhatian 
mengingat kontribusinya yang besar dalam 
perekonomian Nasional. Jadi pertumbuhan dan 
produktivitas kelapa sawit diharapkan akan 
meningkat terus-menerus. Salah satu faktor yang 
dapat mengurangi pertumbuhan dan produktivitas 
kelapa sawit adalah adanya penyakit tanaman yang 
bisa di lihat dari gejala-gejala fisik, daun, batang, 
akar, maupun dari buah sawit yang dihasilkan [3]. 
Dalam membantu mengenali dan 
mengendalikan penyakit kelapa sawit ini, maka 
dibuatlah sebuah sistem pakar untuk mendiagnosis 
penyakit tanaman kelapa sawit. Dimana sistem  
pakar ini merupakan sistem komputer yang mampu 
menirukan penalaran seorang pakar dengan keahlian 
pada suatu domain atau wilayah pengetahuan 
tertentu dalam menyelesaikan masalah layaknya 
seorang pakar. Dengan adanya sistem pakar ini, 
orang awam juga bisa menyelesaikan 
masalahnya atau hanya sekedar mencari 
informasi yang berkualitas  yang diperoleh 
dengan bantuan ahlinya. Sistem pakar ini, 
diupayakan agar dapat membantu aktifitas para 
pakar sebagai asisten  yang berpengalaman dan 
mempunyai pengetahuan yang dibutuhkan. 
Dalam sistem pakar ini mengkombinasikan 
berbagai macam kaidah-kaidah dan kesimpulan 
yang di berikan pakar atau ahli dalam bidangnya. 
Kedua hal tersebut disimpan oleh komputer, 
yang digunakan dalam pengambilan keputusan 
permasalahan[4].  
 
2. METODOLOGI PENELITIAN  
 
Metode Yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu forward chaining dengan Langkah-
langkah yang ditempuh dalam membantu 
menyelesaikan penelitian adalah sebagai berikut:  
a. Studi Literatur Pada Tahap ini penulis 
mengumpulkan berbagai macam informasi 
dan mempelajari materi serta sumber-
sumber data yang berhubungan dengan 
sistem pakar. Jenis penyakit tanaman kelapa 
sawit, gejala-gejala  tanaman kelapa sawit 
beserta pengendaliannya maupun materi 
lain yang terkait dengan materi penelitian. 
b. Analisis Data  Pada tahap ini dilakukan 
pengumpulan fakta-fakta yang mendukung 
perancangan sistem dengan mengadakan 
konsultasi kepada seorang pakar atau 
seorang ahli dalam bidangnya. 
c. Implementasi Sistem Pada tahap ini 
dilakukan sistem yang dirancang di 
implementasikan ke dalam bentuk coding 
program 
d. Pengujian Pada tahap ini dilakukan 
pengujian apakah sistem sudah berjalan 
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dengan baik dan benar sesuai dengan 
perancangannya. 
e. Penyusunan penelitian pada tahap ini 
dilakukan penulisan atau dokumentasi hasil 
analisis dari sistem pakar untuk 
mendiagnosis penyakit tanaman kelapa 
sawit. 
 
2.1 Analisa Masalah 
Penyakit tanaman kelapa sawit merupakan 
penyakit tanaman yang dapat merugikan para 
petani kelapa sawit. Penyakit tanaman kelapa 
sawit ini menyerang tanaman dari mulai 
pembibitan sampai pada tanaman yang telah 
berproduksi atau menghasilkan buah [5]. Pada 
saat ini, macam-macam penyakit dan 
penanggulangan tanaman kelapa sawit belum 
banyak diketahui secara luas baik bagi para 
petani maupun masyarakat luas. Seiring 
seringnya penyakit kelapa sawit menyerang 
tanaman kelapa sawit membuat para petani 
menjadi kewalahan karena keterbatasan 
pengetahuan dalam mendiagnosis penyakit dan 
cara penanggulangan penyakit kelapa sawit [6]. 
Sehingga para petani membutuhkan seorang 
pakar yang dapat membantu dalam mendiagnosis 
penyakit kelapa sawit. Dimana seorang pakar 
kelapa sawit ini tidak disemua Daerah ada 
seorang pakar sehingga sulit untuk menemui 
pakar kelapa sawit. Hal ini membuat para petani 
menjadi kesulitan dalam mendapatkan informasi 
tentang penyakit kelapa sawit. Pada saat tanaman 
kelapa sawit terserang penyakit, petani yang 
kurang pengetahuan tentang penyakit kelapa 
sawit ini hanya menduga-duga penyakit apa yang 
menyerang tanaman kelapa sawit tersebut dan 
melakukan penanggulangan tanpa seorang pakar 
[7]. Hal ini terkadang membuat tanaman kelapa 
sawit bukan menjadi sehat tetapi semakin parah.  
Sehingga dapat mengakibatkan penurunan 
produksi bahkan sampai membuat tanaman 
kelapa sawit menjadi mati, karena salah 
penanggulangan yang disebabkan kuranganya 
pengetahuan petani dalam penyakit kelapa sawit 
dan tidak adanya seorang pakar [8].   
 
2.2   Penyelesaian Masalah 
Berdasarkan permasalahan diatas, perlu 
adanya aplikasi sistem pakar yang bisa 
membantu mendiagnosis penyakit tanaman 
kelapa sawit. Sitem pakar ini, berguna untuk 
membantu para petani, lembaga penyuluhan dan 
masyarakat atau orang awam dalam mengatasi 
penyakit tanaman kelapa sawit dengan cepat dan 
mudah tanpa harus ke pakar/ahli tanaman kelapa 
sawit. Sistem pakar ini, memberikan informasi 
tentang penyakit, gejala, penyebab, beserta 
pengendalian penyakit tanaman kelapa sawit. 
Sistem pakar yang dibuat dalam penelitian ini 
adalah “Sistem Pakar Untuk Mendiagnosis 
Penyakit Tanaman Kelapa Sawit”.  
 
2.3   Rancangan Sistem Pakar 
Mesin inferensi berperan sebagai otak dari 
sistem pakar. Mesin inferensi merupakan 
komponen yang mengandung mekanisme pola 
pikir dan merupakan penalaran yang digunakan 
oleh seorang pakar dalam menyelesaikan 
masalah. Proses penelusuran yang akan 
digunakan dalam sistem ini adalah metode 
forward chaining atau ranut maju [8]. Metode 
forward chaining ini merupakan metode dimana 
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user telah mengetahui gejala-gejala dari penyakit 
yang terjadi untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang akan diajukan oleh sistem, 
sehingga dapat ditarik kesimpulan diagnosis 
penyakit yang dialami oleh tanaman kelapa sawit 
[10]. 
 
Gambar 1. Diagram proses forward chaining  
Pada penyakit daun muda 
 
 
2.4  Pohon Keputusan 
Berikut ini pohon keputusan dari sistem 
pakar untuk mendiagnosis penyakit tanaman 
kelapa sawit. 
 
Gambar 2. Pohon Keputusan 
2.5  Alur Flowchart 
Berikut ini alur dari flowchat konsultasi 
seperti tampak pada gambar 2. 
 
Gambar 3.  Alur Flowchart konsultasi 
 
3. HASIL  DAN PEMBAHASAN 
 
Implementasi sistem ini merupakan tahap 
terakhir dari proses pengembangan sistem. 
Setelah sistem dianalisis dan di desain secara 
rinci dan teknologi telah dipilih dan diseleksi 
melalui tahapan perancangan, maka dalam 
tahapan proses implementasi ini harus dilakukan 
pengujian perangkat lunak agar dapat diketahui 
kelebihan dan kelemahan dari sistem yang telah 
dibuat agar dapat di evaluasi dan menjadi lebih 
baik.  
Merupakan halaman utama saat user atau 
admin untuk mengakses aplikasi atau halaman 
awal saat membuka halaman utama tersebut. 
Dimana di halaman  utama ini dapat 
menampilkan daftar penyakit, konsultasi, 
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sejarah, info kelapa sawit dan menu untuk login 
ke dalam sistem pakar. Seperti gambar dibawah 
ini.    
 
Gambar 4. Halaman Utama 
 
Gambar 5. Tampilan menu utama 
 
4. KESIMPULAN  
 
Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 
diambil kesimpulan terhadap aplikasi yang telah 
dibuat sebagai berikut.  
a. Dapat Mempermudah user mengetahui 
penyakit tanaman kelapa sawit. Proses 
identifikasi jenis penyakit pada aplikasi ini 
dapat berupa sistematik konsultasi layaknya 
tanya jawab dengan pakar. 
b. Aplikasi ini menggunakan metode forward 
chaining untuk mengetahui penyakit 
tanaman kelapa sawit dengan metode ini 
nilai CF berada pada kisaran 0 sampai 
dengan 1, jika keluaran CF mendekati satu, 
maka kepastiannya mendekati benar. 
c. Aplikasi sistem pakar yang telah 
dikembangkan dapat mempermudah petani 
mengetahui penyakit tanaman kelapa sawit 
karena telah berbasis android dan 
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